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PORIJEKLO ZNAČENJA GLAGOLA P L I J E  N I T  I 
>> OSVAJATI, OCARAVATI« 
Valentin Putanec 
Već se u dV'a navirata u Jeziku (g<>di1š,te 14, str. 22 ii g<>diš1te 27, str. 124-
125) pisalo <> neobihniom zna1Čenju giagola plijeniti koje je vidljivo u primje­
rima glumac je svojom igrom plijenio gledaoce, plijenio je pažnju /;i igra 
(ples) koji plijeni. Autori. spomenutih Hanaika (prv.i Sl. Kovačev±ć, dirugi S. 
Bahić) zap·ažaju ·o.sim to1ga da <>vaj glag.ol u tom mačerrju nema svrienog vida 
(zaplijeniti) . 
Pnije svega treba !istaći da se to značenje u nas javlja u novije vrijeme i 
da zaista imamo na izbor lijepih i ui'Oilm neugroženlih glagola kojii su dosada 
služili da izraze iste pojmove : privući, zaokupiti pažnju, osvojiti, osvajati, 
oduševiti, očarati, očaravati, opčiniti, zanijeti gledaoce. Tomo Ma1retiić u Hr­
vatskom ili srpskom jezičnom savjetniku (Zagreb, 1924, str. 87) kaže da je 
glagol plijeniti u tom zinačenju rusi.zam: »plijeniti, bezaubern, hinreissen, 
t. j. opčmjati, zaltravljlivati, na pr. mene plijeni ljepota zvjezdanog neba·, u tom 
značenju iz rus. plenitb' «. Tomo Maretić uz to dodaje da je ovo značenje u 
našem jeziiku »ue.protrebno«.  Jezični savjetnik MatJice HrvatSke S. Pavešića i 
drugova iz godine 1971. QVO p�eno·si ovaikio : »Značenje »1oča,rati, zatra1vljiva1li« 
uzeto je prema irus. plenitb', pa ga u tom značenju ne V'alja upotrebljavati« 
(str. 199) . Da 1se up·ravo radi 10 rusizmu, 1osim činjenice da se isto p;ro:širenje 
glagola plijeniti naiazi u ruskom, a u našem ga prriije 19. stoljeća nema (v. ipak 
niže) , govori i to što u na1s plijeniti -0duvijeik znači samo » od :uzfuiati, pljačkati 
(ne : zarobljava ti ljude) « ,  p,a je takav prijeu0<s za taj gfag,ol neobičan, dok to 
nije u ruskom gdje imenica ( plenit') ii glag-01 ( plenit') znače i »·rohi:ti, zar-0b-
ljivati « i »'Odummati, pljaČikati« .  Zb<>g toga i jest ovo značenje u nas » ne,o­
bično«.  
No povijest spomenutog značenja glagola plijeniti u nas ipak Dlije jedn-0-
stavn·a. To se značenje u nas javlja u dva naVTata : jedn:oon u 17. i 18. ·st-0l]eću 
kao prevedenica (kalk) prema t alijanskom, a zatim u 19. i 20. s toljeću kao 
rusizam kO'jii je rsa svioje strane O'pet prevedenica p>rema frrancuskom. 
Najranije su p<>tvrde u Gundulića, Palmotića i Gleđeviića:  
1. ka ( tj. ljepota Sokolice) po zorim svijetlijem plijeni svačija srca i živote 
(Gundulić AR, 10, 61) . 
2. diklice . . .  zdrakom slike uresne ljuveno ti srce plijene (Palmo:tić, AR, 10. 
61) . 
3. sada govorom medenijem od dvorana srca plijeni (Gleđević, AR, 10, 61) . 
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U svim tim potvrdama rad1i se -0 prevedenici prema talijanskom captivare 
= cattivare kojii znači »zarobiti, zarnhljivati ('°sobu) « i »očarravati, osvajati 
(nekoga ljep1ot-0m i .sl.) « .  Ovo drugo zuačeDJje }av lja ·se u talijanskoj litera1turi 
od 17. sto·ljećal. 
Zbog pro·širen-0g značenja talijainsko·g glag-0l0a -0va ·Se pll'evedenica u nas 
javlja i u vezi rs glagolima robiti ii zarobiti: 
1. ona reče ustoj očima me robeći (Zonnić, AR, 14, 66) . 
2. oči svakoga na se obraćaše i svih kradijaše i robljaše jere bijaše priličnija 
divojčici s neba nego na zemlji rođenoj (Kašić, AR, 14, 66) . 
3. lijepos ka ti duh zarobi (Đo,rđić, AR, 22, 357) . 
4. besjede tve medene ljubežljiva moć i sila mlađahnu je sada mene veće 
sasma zarobila (Palmotić, AR, 22, 357) . 
5. vilu . . .  da me ljepotom zarobi (Nalješkiović, AR, 22, 357) . 
Do,k mi se p·revedenica zarobiti i robiti prema tarlijansikom captivare i 
cattivare činti •normalna u našem iez�ku, za pirevedeniou plijeniti u tom znače· 
nju moramo misliti da se radi o uhlažiivanju j,zraza : da se ne kaže zarobiti, 
veti se plijeniti. U svakom sluč.ajlll, u slučaju jedne i druge prevedernice radi 
se o utjecaju tali'jranskorg književnog izraza (stila) nra naš s·tariji književni stiil. 
U �sto vl'lijeme kada 1se u talijanskom javilja p·ro:šireno značenje glagola 
captivare = cattivare, javlja se li!sti p rijenos i u francuskom za glagol capti· 
ver (i francuski i talijanski glagol d.olaze <1d srednj1ovjekoVIIlog lati1mskog 
captivare) . Na osnovi takva proširenja nastaju u francuskom :izričaju: 
1. captiver l'attention = privnći pažnju, »plijeniti« pažnju. 
2. captiver quelqu'un = očarati koga, »plijeniti« koga. 
3. captiver l'auditoire = osvojiti, očarati slušaoce, »plijeniti« slušateljstvo.2 
Kao što je ta1ijanski književni utjecaj djelovaro da se u nas u starije doba 
javlja prevedenica plijeniti i robiti, zarobiti, tako preko francuske književ­
nosti nastaju u Ev:riopii ove p1revedenice :  u njema·Čkom gefangennehmen (»os· 
vajati, oČaTaV'ati«, birlježi to :miarčenje Sachs-Villatte) , u englesk-0m to cap· 
tivate (s proširenim značenjem »očarati, osvojiti«) i u ruslwm plenit' (plenit' 
svojej krasotoj). U svim tim slučajevima radi se o utjecaju francu�kog knjltžev· 
nog stila na evr.()!pske jeziike. 
Iz rnsk•org dr0iazi ikod nas u Srhiiju ova ru,s.k,a prevedenica kao rusizam u 19. 
stoljeću. Najs·tamj;u potvrdru za taj ru�zam narlazim10 u dva citata iz Ljubiše : 
l. manastir Savina . . .  ti plijeni nekom tajnom silom pogled (Pripovijesti, 2, 
AR, 10, str. 61) . 
1 Battisti·Alessio, Dizionario etimologico italiano, 1950-1957, str. 747-748, 817 s. v. 
captivare i cattivare. 
2 Alhert Dauzat, Dictionnaire etymologique de la langue /ram;aise, Paris 195410, str. 139. 
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2. k'Oja (pitomima) plijeni svojom krasotom motrioca (Pripovijesti 96, AR, 
10, s'llr. 61) . 
Za d1rugi Ljrubiišin primjer 1Us1poredi rusrki citirnni 1primjer plenit' svojej 
krasotoj. 
Rječnik MS citira jedan primjer iz Andriića (Igračica na žici . . .  baca kasabu 
tt zanos i plijeni sve što je muško) i 1iz Sureip-Pan1iića {Višnjić je slušaoce plenio 
uverljivošću i žarom). 
U Srba se •radi, dakle, o utjecaju rUJsrkog k1njii1ževn01g •stila na srp.ski »vi1ši« 
stil. Kod nas 1Se ši1ri ova prevedenica p1reko kinjiževnih tekstova i preko no­
vina i noV1inarislmg stJila. P1ro.fes1or Stjepan lvšić već �e u Hrvatskom jeziku 
(1938-1939, s tr.  105-113) pokazao kaik,o u knjifovini je1z'ii\k u1aze e1vrope· 
i�mi i p1revede;nice p1reko no·v�1narsikih teks1tova i �0V1iinarsko1g jezika. Slučaj 
glagofa plijeniti u značenju »01svajati, očaravatJi« može ić1i u ovu ka,tegoriju 
utjecaja. 
Što se tiče, p1Urističke strane p1r1oblema, moraim reĆii da meni taj glag·ol u 
tom značenju »ne leži «  1i d a  ni1sam naviknut na to zinačenje, a što se ti.R:e 
srpskog književm:og jezika misHm 1d:a se može re6i da  značenje i ovi izričaji u 
njemu p1re1d:stavljaju »viši, nj.e1govanij1i «  stil. U početku članka sam p1okaz:ao 
kako se može 1iz:bj·egavati ova1j glagol u ovom z1načenju i ikaiko za njegovu za­
mjenu p ostoje mno1gi  načini 1k,ojii semaintilčki ii mo.rfolo&ki nič:i:m n�su ugrožen[. 
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LA PROVENANCE DE LA SIGNIFICATION DU VERBE 
plijeniti » Captiver (l'auditoire, l'attention) « 
Dans le langue litteraire serbe et croate apparait dans les textes et dans Ia langue de 
journaux de temps a autre un neologisme ou le ve.rbe plijeniti subit un elargissement de 
la signification: glumac je svojom igrom plijenio gledaoce = le comedien captivait l'auditoire 
par son jeu, plijenio je pažnju = il captivait l'attention, ples koji plijeni = la danse qui 
captive. L'auteur reprend Ia pensee de Tomo Maretić qui soutient qu'il s'agit d'un calque 
d'apres le russe plenit' (plenit' svojej krasotoj = capt,iver par sa beaute). L'auteur trouve 
que dej.a au l 7eme et 18eme siecles ce verbe a ce sens apparait chez nous en tant que 
calque d'apres I'itat!ien captivare = cattivare chez les ecrivains Gundnlić, Palmotić et 
Gleđević. li s'agit de !'influence de Ia langue litteraire italienne sur Ia langue litteraire 
croate. Le meme caique reapparait au 19eme et 20eme siecles en tant que russisme qui 
a son tour represente un calque d'apres le fangais captiver (l'attention, l'auditoire). L'au­
teur pense que le meme calque se trouve dans l'allemand ( gefangennehmen) et dallB l'an-
1lais (to captivate). 
